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State of Hai ne 
OFFICE OF THE ADJUTANT GS:N~RAL 
AUGUSTA 
ALlliN REGISTRATI ON 
_____ S_an_f _or_d ______ , Mai ne 
Date June 29, 1940 
Name Ludger J . Caouette 
----------- ----------------------
21-A Hill Street Addr ess 
------ ----------------------
City or Town ___ 5_n_r _i _n_g_v_al_e_, _!_fo_·--------------------
Hovi l on;; i n UnitGd ST,ates _ _ 4_l _yr_s . ___ -'How lone; in Maine 26 yrs . 
Born in St . Sophie Canada Dat e of birth. __ J_ul_.;y_.;_5_::,_ 1_88_,_7 _ 
I f marri8d, hovr many ch-Lld.ren _ _ 2 ____ uccupc1t ion Shoe v .. or 1 er 
Name of employer Allied Novelty Shoe Corp . 
(Present or l ~s t) 
Address of employer __ s_p_r_i_n_g_v_al_e_, - ~-~e_. ________ _ ____ _ _ _ _ _ 
Enel i sh _ _____ 3peat Yes _ ___ ~Read Yes \";r i t e very littl e 
Other l anguabc ci _____ Fr_e_n_c_h ___________________ _ 
Hav e you r:i.ade aT)pl ication f or citizensh:Lp? ___ N_o ___________ _ 
I:a,re you ever hac. nili tary ser vi ce? _____________ _ ___ _ 
If s o, w:1er e? ____________ v1hen? ___ ___________ _ 
Witness 
Si gnature £ ~ ~~ ~c~~ 
C .D Cf~~~ 
